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полесских деревень, услуги по организации охоты и рыбалки. Действуют туристские комлпексы 
«Лясковичи», «Дорошевичи», «Хлупинская Буда», «Черетянка».  
Перспективными объектами экологического туризма являются республиканские ландшафтные 
заказники «Средняя Припять», «Выдрица», «Мозырские овраги», «Стрельский», «Смычок» и др. 
На экологически безопасных территориях действуют агротуристские усадьбы «Гоголи», «Ми-
лоградская» (Речицкий район), «Терентьево», «Каплей», «Райский уголок» (Светлогорский район), 
«Дом рыбака» (Гомельский район), «Рыбацкое счастье» (Лоевский район) и другие. Также с 2006 
года в Гомельской области реализуется проект «Кластер агроэкотуризма Гомельщины», целью 
которого являются управление деятельностью региональных субъектов агротуризма. 
Уникальным объектом экологического туризма является Полесский радиационно–
экологический заповедник площадью 215,5 тыс. га, созданный в 1988 году после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в целях сохранения и изучения природных комплексов, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению. Туры в заповедник организуются по специальному разрешению, 
предполагают показ местных природных ландшафтов и покинутых людьми поселений, изучение 
последствий крупнейшей экологической катастрофы 20–го века.  
Разработана сеть туристских маршрутов трансграничного значения «Еврорегион Днепр», кото-
рая включает трансграничную сеть протяженностью 450 км с двумя «точками входа и выхода» – 
пограничный переход «Веселовка» (Добрушский район) и пограничный переход «Новая Гута» 
(Гомельский район), 6 региональных радиальных сетей, включая 6 «зеленых маршрутов». 
Также в регионе разработан турпродукт «Туристские маршруты Гомельского Полесья». Он 
включает 20 туристских направлений, в том числе по технологии «зеленые маршруты», 6 водных, 
13 велосипедных, 1 пешеходный. Их общая протяженность – 2100 км. 
В Гомельской области развитие регионального экологического туризма осложняется проблем-
ным статусом ряда административных районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Несмотря на некоторые существующие проблемы, Гомельская об-
ласть является одним из тех регионов Республики Беларусь, где экотуризм может стать приори-
тетной отраслью. Здесь благоприятно сочетаются сохранившийся природный потенциал и богатое 
культурно–историческое наследие. Сочетание крупных лесных массивов с многочисленными во-
доемами и холмистым рельефом создает разнообразные ландшафты.  
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Природа Республики Беларусь способствует развитию оздоровительного туризма. На большей 
части территории расположены лесные массивы и другие природные объекты, обладающие ле-
чебными свойствами, которые благотворно сказываются на здоровье человека и удовлетворяют 
духовные и физические потребности населения.  
Лечебно–оздоровительные организации могут предложить отдых по запросам людей разных 
возрастов и профессий.  По
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Анализ научных источников, позволяет утверждать, что на постсоветском пространстве имеет-
ся высокий потенциал – большое количество организаций санаторно–курортного направления, 
многообразие услуг данного профиля, являющиеся одними из основных в индустрии туризма [2]. 
Одно из самых популярных и массовых направлений медицинского туризма – оздоровитель-
ный туризм. Выявление его тенденций поможет указать, на какие элементы развития следует де-
лать акцент, чтобы вывести Брестский регион на лидирующие позиции. 
В 2016 году бюджетное финансирование охватило свыше 112 тысяч человек Брестской обла-
сти, в 2015 г. – это свыше 118 тыс. человек, хотя и отмечается некоторое снижение, но этот пока-
затель на 6% больше, чем в 2014 году [1]. 
Государственные структуры уделяют внимание развитию санаторно–оздоровительной систе-
мы, что подтверждается возрастающим финансированием на проведение капитальных и текущих 
ремонтов, приобретение современного технологического, медицинского оборудования и инвента-
ря, обустройство прилежащих территорий.  
Планомерная деятельность в этом направлении позволяет здравницам выходить на более высо-
кий конкурентоспособный уровень обслуживания населения. 
В 2015 году на развитие оздоровительных организаций затрачено 66,1 млрд. рублей, из них 
30,7 млрд. рублей составили денежные средства здравниц и их владельцев. 
Объем предоставленных оздоровительных услуг в 2015 году составил 488,5 млрд. рублей, что 
составило 103,8 % к соответствующему периоду 2014 года, в 2016 году составил 55,4 млн. рублей, 
что составило около 113 % к соответствующему периоду 2015 года. 
Следует отметить, что состояние финансового рынка и экономическая нестабильность в Европе 
позволили переориентировать туристскую деятельность на расширение рынков сбыта и повыше-
ния объемов экспорта оздоровительных услуг.  
Так, статистика показывает, что в 2016 году санаторно–курортные организации Брестской об-
ласти расширили свое участие мероприятиях, которые представлены широким спектром иннова-
ционных предложений:  выставки, конгрессы, форумы, бизнес–встречи, деловые визиты, которые 
отражают широкую географию проведения (Москва, Екатеринбург, Калининград, Варшава, 
Минск, Брест). 
В результате  по итогам 2016 года объём экспорта услуг увеличен на 23,8 % по сравнению с 
2015 годом. Количество приезжающих иностранных туристов в брестские здравницы увеличилось 
на 11 %. 
Так, недавно Брестскую область посетили представители 10 польских туристических фирм из 
Варшавы, Кракова, Лодзи, Белостока, Ольштына. Санатории Брестчины оставили довольно хоро-
шее впечатление у представителей польского турбизнеса, ознакомившись с работой санаторных 
учреждений области. В результате в каждом из санаториев, которые посетили руководители 
турфирм, заключены договоры о сотрудничестве. 
В настоящее время в республике реализуют свои услуги 324 аттестованные оздоровительные 
организации на 67,4 тыс. койко–мест, из них 113 на 28,9 тыс. мест и 211 на 38,5 тыс. мест. Номер-
ной фонд здравниц позволяет ежегодно обеспечивать санаторно–курортным лечением и оздоров-
лением (с использованием всех источников финансирования) около 1,3 млн человек. [1] 
Таким образом, оздоровительные организации области в целях привлечения иностранных 
граждан постоянно развивают и укрепляют свою материально–техническую базу, внедряют со-
временные виды оздоровления для выхода на более высокий конкурентоспособный уровень об-
служивания населения, ориентируясь на международные стандарты. Например, проводят актив-
ную работу по внедрению спа–технологий.  
Кроме того, постоянно ведутся обновления и продвижения интернет–сайтов, используется ре-
клама санаториев с помощью печатных изданий и телевидения.   Здравницы участвуют в между-
народных выставках, продвигающих санаторные услуги, за пределами Республики Беларусь. [1] 
Нами установлена закономерность, что санаторно–курортное лечение населения отвечает не 
только запросам личности на здоровье, но и помогает «встроить» человека в построение социо-
культурной модели, отвечающей политике государства, что  является ключевой задачей в динами-
ке развития и укрепления здоровье населения не только Республики Беларусь, но и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 
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Путешествия к святым местам с целью поклонения существовали во все времена и присущи 
для всех религий. Исторически религиозный туризм считается первым видом туристических пу-
тешествий и может быть отнесен к периоду формирования мировых религий. Разновидностями 
религиозного туризма являются паломничество и познавательные туры религиозной направленно-
сти. Кроме того, часто ностальгический туризм дополняется религиозным компонентом, а в рели-
гиозном туризме может присутствовать ностальгический компонент. 
Необходимо отметить что, религиозный туризм в общественной жизни выполняют такие функ-
ции, как познавательная, рекреационная, туристическая, спортивно–оздоровительная, социальная. 
Смысл религиозного туризма заключается в том, что объектом туристского восприятия является 
объект или предмет культового поклонения. Кроме того, субъекты религиозного туризма имеют 
целью завершить, довести до конца собственные духовные практики с целью постижения катарси-
са и личностной целостности. Поэтому религиозный туризм более многогранный и емкий, нежели 
обычная туристическая поездка. Ежегодно свыше 200 млн человек в мире совершают паломниче-
ство, из них около 150 млн христиан, 20–30 млн индуистов, около 40 млн буддистов, мусульман и 
др [1, c. 141].  
На сегодняшний день религиозный туризм является развивающимся и перспективным направ-
лением в Беларуси. Однако, при наличии определенного спроса на турпродукт религиозного и но-
стальгического характера, отсутствует целенаправленная работа по его созданию и продвижению. 
Поэтому исследование возможностей организации религиозных туров является достаточно акту-
альным вопросом современности.   
Исследованием проблематики религиозного туризма занимаются такие ученые, как А.Ю. Алек-
сандрова [1], Т.Т.  Христов [2], В.Н. Якунин [3] и др. Однако вопросы, связанные с организацией 
религиозных туров в Беларуси требуют более четкой конкретизации. Поэтому целью данного ис-
следования является  изучение теоретических основ организации религиозных туров. 
Советский период в истории развития Беларуси связан с практически полной утратой традиций 
паломничества, перепрофилированием сакральных сооружений под учреждения светской жизни 
или объекты туристического интереса. Данные объекты демонстрировались при проведении об-
зорных и тематических экскурсий. Акцент делался на архитектурный или искусствоведческий 
анализ памятника, религиозная пропаганда не допускалась, а идейная направленность экскурсий и 
туров была однозначно атеистической. 
В настоящее время назначение многих культовых объектов приобретает свой изначальный 
смысл, они становятся объектами поклонения и объектами познания. Следовательно, религиозные 
ценности – это часть культурного наследия и объекты туризма. 
Следует отметить, что религиозная тематика часто является составляющей комбинированных 
туров культурно–познавательной направленности. У паломников возникает интерес в принятии 
непосредственного участия в религиозных культах. Социально–психологическая база паломниче-
ского туризма уже, чем религиозного. Паломники в основном исповедуют ту религию, святым ме-
стам которой они приехали поклониться. Экскурсии, посещение музеев, выставок для них – вто-
ричная, сопутствующая задача или вообще малоинтересны. 
Разработка религиозного тура представляет собой сложную многоступенчатую процедуру, ко-
торая требует достаточно высокой квалификации и является основным элементом технологии ту-
ристского обслуживания. Формирование туров, экскурсионных программ, предоставление основ-
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